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摘 要 
 
 
摘 要 
1920 年 8 月，在陈独秀等知识分子的发起下，上海共产主义小组成立，并
创办了第一份面向工人阶级的通俗性刊物——《劳动界》。该刊以向工人阶级
宣传马克思主义理论，启发工人阶级觉悟为主要任务，在工人当中大受欢迎，
被誉为“工人的喉舌”与“救工人的明星”。本文通过文本的解读及史料的结
合，在《劳动界》“说了什么”的基础之上探究“如何说”，试图探究《劳动
界》如何担任起“唤醒者”的角色，促进工人阶级的觉悟。 
本文在绪论之外共分为五个部分：首先对《劳动界》创办的时空环境进行
介绍，即 20 世纪 20 年代中国知识分子与工人运动的结合；其次对《劳动界》
及其主要撰稿人与读者群体进行梳理；第三部分主要解读《劳动界》的内容，
《劳动界》以阶级苦难与阶级解放为诉求点，唤醒工人阶级觉悟的同时，还揭
露了工人深信“宿命论”、容易为“冒牌工会”欺骗、利用等现象，这些现象
反映了工人阶级自身存在的弱点，是会阻碍工人阶级觉悟的。第四部分进行归
纳总结，《劳动界》在教育、动员工人阶级的过程中的策略表现及言论特点。
最后思考《劳动界》的历史作用，在工人阶级觉悟日渐成熟的过程中，作为第
一份面向工人阶级的通俗性刊物，《劳动界》的作用不容小觑。此外，20 世纪
的话语形态往往与政党权利相联系，本文试图对此作进一步思考。 
《劳动界》的成功源于其策略性表达，主要体现在四个方面：语言特点与
工人阶级语言相契合；节奏上循序渐进；以道德感与价值观念作为作用基础；
传播上注重与工人互动。 
 
关键词：阶级意识 ；唤醒 ；《劳动界》 ；中国近代工人
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Abstract 
 
Abstract 
In August 1920, launched by a number of intellectuals, such as Chen Duxiu, the 
CPC (Communist Party of China) Shanghai sponsor group was founded. They also 
established the first popular publication for the Chinese working class——Label 
Sector. The publication took the task of propagating Marxism, and promoted the up 
grating of Chinese working class on consciousness. It was very popular among 
workers, and it was known as a mouthpiece of workers and "the star of the rescuing 
workers. This paper temps to explore what the publication said and how it expressed 
based on the interpretation of the text and the combination of historical materials, 
and try to found how it acted as the role of "awakened one", and how to promote the 
consciousness of the working class.  
In addition to the introduction，this paper consists of five parts: First of all, it 
mainly deals with the environment when the Label Sector was founded, namely the 
combination of Chinese intellectuals and the labor movement in the 1920s; Then it 
talks about the Label Sector and its main writers and readers; The third part mainly 
interpret the content of the Label Sector. It takes the suffering and liberation of 
working class for the appealing point to awake the working class consciousness. On 
the time, it also revealed the phenomenon that the working class believes "fatalism" 
and them tend to be deceived by "fake working union" etc. These phenomena reflect 
the weakness of the working class, and will prevent the awakening of working class 
consciousness. The fourth part summarizes the strategic and characteristics of the 
discourse .In addition, in the 20th century, the discourse pattern was associated with 
political right, so this paper attempts to take it for further thinking. 
 in the process of education and mobilization, the Label Sector has its strategic ，
such as, the correspondence of language with the working class, the Gradual  
rhythm, the guidance of values and morality, the intimate contact with the working 
class, etc. 
 
Key words: Class consciousness; awaken; Label Sector; Modern Chinese workers
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第一章 绪论 
1.1 研究说明 
改革开放以来，社会结构发生变化，长久以来一直以“中国领导阶级”与
“革命主力军”形象出现的工人阶级在新时期的变化引起学者的关注，“工人
阶级”这一中国极具现实感的问题逐渐成为理解社会转型的核心问题。 
中国工人阶级是在近代工业的产生与发展过程中，逐渐形成、壮大的。十
九世纪四五十年代，在外国势力的大举入侵下，中国东南沿海地区首先出现一
大批外国资本投资下的工厂，同时，外国商品对中国传统的自给自足的自然经
济产生冲击，失去土地的农民和破产的手工业者迫于生存，进入城市工厂或城
市的街头，用劳力换取廉价的工资，从而产生中国第一批产业工人。 
紧接着，六十年代洋务运动兴起，官办企业和民族资本企业得到发展，中
国工人阶级队伍不断发展壮大，被裹胁进资本主义生产关系中。 
在外国资本主义、本国封建官僚势力与民族资产阶级三重压迫与剥削下，
中国工人生活与工作状况十分凄惨，“劳动者受掠夺和压迫过甚的结果，当然
要发生觉悟出来。”1工人阶级自其形成之日起便进行了各种罢工斗争。 
国内学者多认为，早期中国工人阶级的罢工斗争多是自发性的，且诉求经
济需要，尚缺乏阶级觉悟。五四运动后，中国工人阶级虽然“表现出新的觉醒”，
但工人阶级“还不是一个真正觉悟了的独立阶级”2，只是由自在阶级向自为阶
级转变，直到 1921 年中国共产党的成立，工人阶级才完成这一转变过程。研究
者将这一转变过程归结为革命知识分子引导下工人阶级意识的觉醒。（姜沛南
等，1991；刘明逵 唐玉良，2002；刘建洲，2008） 
五四运动中工人阶级爆发的巨大力量震撼了当时的有识之士，在青年知识
分子中掀起一股“到工人中去”的热潮，知识分子开始与工人阶级相结合。在
                                                        
1 《上海劳动界的趋势》，载《中国工运史料》2，中华全国总工会中国工人运动史研究室编，北京.工人
出版社.1980 年版，第 11 页。 (该文原载于《共产党》第六号，1921 年 7 月 7日) 
2 刘明逵，唐玉良主编《中国近代工人阶级和工人运动 第 3册 五四运动前后的工人运动》，北京：中共
中央党校出版社，2002 年版，第 83 页。 
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工人运动中心的上海，孙中山领导的国民党也开始重视工人阶级这一新生力量，
于 1919 年 6 月创办《星期评论》、新增《民国日报》副刊《觉悟》，大量报道
国内外工人运动情形。 
陈独秀也在 1920 年初离开北京到达上海，开始集中精力研究工人问题，并
深入工人群众之中开展调查，发表演说。在与工人深入接触后，陈独秀进一步
认识到，必须对工人阶级进行启蒙教育，用马克思列宁主义理论指导工人，从
而提高工人阶级觉悟，成立工人自己的组织，以推动工人运动。 
鉴于工人阶级的文化程度较低，而且当时的上海并未出现真正面向工人阶
级宣传马克思列宁主义理论的刊物。于是，在陈独秀、李汉俊的筹备下，第一
份面向工人阶级的通俗性刊物——《劳动界》周刊开始出版发行。 
在这种背景下创刊的《劳动界》承担着向工人阶级进行启蒙教育，唤醒工
人阶级意识的重任。《劳动界》如何唤醒工人阶级意识，促使其觉悟便是本文
所要着力探讨的问题。本文通过对《劳动界》文本内容的解读，及当时语境的
还原，力争在《劳动界》“说了什么”的基础上探究“如何说”。20 世纪 20
年代，先进的知识分子如何利用《劳动界》这一载体唤醒工人阶级意识并促使
其表现出来。 
时代需要重温民族觉醒的力量，希望在五四运动即将迎来 100 周年之际，
及“新工人崛起，传统工人解体”唱嚣的当下，本文的研究有助于人们更好地
理解中国近代工人阶级这一主体。 
需要说明的是，阶级意识是历史长期发展的产物，是工人在斗争中积累经
验而逐渐形成的，是工人自身的经历与其他因素共同发展作用下凝结而成的，
本文所探究的只是其中一个因素，即陈独秀等革命知识分子如何利用创刊于特
殊时空环境下的《劳动界》唤醒工人阶级意识的，并非想要一概而论，夸大《劳
动界》在工人阶级意识觉醒中的作用，且《劳动界》的角色作用并非本文研究
重点，本文主要探究《劳动界》的唤醒策略。 
1.2 研究综述 
1.2.1 关于中国工人阶级的研究 
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生活艰苦，工作超时，遭受剥削，挣扎在社会最底层，流离在城市边缘。
在传统的研究论著中，中国早期工人阶级形象几乎被固定在这一模式之中，与
之联系在一起的还有“工运”、“罢工”、“党史”。 
早在上世纪 20 年代，为了本党革命的需要，中国共产党早期重要人物陈达、
邓中夏等人都系统研究过中国劳动问题。如陈达的《中国劳工问题》（1929 年）、
邓中夏的《中国职工运动简史》（1919-1926）（19497 年）等。 
因为工人运动与中国共产党的紧密关系，有学者认为，工运史研究必须明
确将中国工运史作为中国共产党史的一部分，工运史研究就是要总结党领导工
人群众运动的经验教训。“不把党的领导作为一条红线贯穿在我们的研究工作
中和我们编写的工运史稿中，还会犯工人运动的自发性、宣扬经济主义和工联
主义的错误。”（张承民，1960） 
上世纪 80 年代，随着工运史研究机构的恢复与新建，工运史研究也进一步
发展。∗学者重新思考工运史研究对象问题，一些学者意识到把工人阶级置于党
史框架的研究存在一定局限。郑庆声认为把工人运动纳入党史框架内研究，容
易忽略工人阶级的来源及 1920 年以前工人阶级的状况，而仅仅描述其斗争情
况，会使工人斗争成为“无源之水”、“无本之木”。（郑庆声，1986） 
于是，工人阶级自身状况的调查受到学者的关注，或着眼于中国整体工人
阶级状况，或缩小在某一区域的工人阶级，例如天津、上海、武汉，或聚焦某
一具体行业的工人阶级，主要集中在纺纱厂、机器厂、煤矿等受剥削严重的行
业。如南开大学经济研究所经济史编的《旧中国开滦煤矿的工资制度和包工制
度》（1983 年）等。在这些描述中，生活凄惨、工作环境差等构成了我们对早
期工人阶级形象的所有想象。例如武汉纱厂的描述：车间声音能把人耳朵震麻，
棉尘随处乱飘，工人为了赶工只能在车间吃“棉绒饭”；此外，工人还要忍受
各种无理的规定和辱骂。（赖厚盛，2012 年） 
其中，上海作为近代中国产业中心和工人运动中心而颇受关注，如沈以行
等人编著的《上海工人运动史》、上海市总工会办公室工运史研究组编印的《上
                                                        
∗ 注：例如中华全国总工会中国工人运动史研究室编的《中国工运史料》1958 年—1986 年；王建初，孙
茂生主编的《中国工人运动史》（1987 年）；王玉玺主编的《中国工人运动通史》（1992 年）；沈以行
编著的中国工运史论（1996 年）；刘明逵，唐玉良编著的中国工人运动史(6 卷本)（1998 年）等 
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海工运史研究资料》1980 年—1988 年（后刊名改为《上海工运史料》）、张
祺的《上海工运纪事》（1991 年） 
党史框架内的工运史研究容易将中国工运史的起点置于党的成立，或者至
少是五四运动，而将前期工人的罢工仅归为自发性的经济斗争。裴宜理对强调
共产党在工人阶级意识塑造过程中的决定性作用这一观点提出质疑，她认为共
产党只是众多相互作用的因素之一。“中国工人并非白板一块”，可以任由党
的干部涂抹政治色彩，而且工人运动并不总是能如其所愿。不同的工人有不同
的政治，工人阶级主体中有分裂特性，虽然这种分裂性之上也存在着联合的可
能性，即如知识分子所说的“团结起来斗争”。（裴宜理，2001） 
裴宜理的研究在国内引起很大反响。一些学者纷纷进行解读，该著作汉译
者刘平认为，裴宜理的研究在一定程度上采用了“新劳工史研究”的理论模式∗，
分析劳工的主体性与自我认同，而避免将工人运动史作为“党史附庸”的尴尬，
把工人运动的起点置于中国近代史之列。（刘平，2003） 
同样循着“新劳工史研究”思想，赖厚盛等人认为，中国传统的工人运动
研究重外在因素而轻工人主体，转而思考理论的灌输、工会的建立等外在的因
素如何通过工人主体自身对其阶级觉悟产生影响？进而强调工人主体的实践经
验与内部差异。（田彤，赖厚盛，2014）任焰等人认为，工人阶级正是在这些
被忽视的主体性内部的文化、地缘、行业等差异中积累出“斗争行为经验”，
而这些斗争策略正是工人阶级意识形成的“重要基础”，她强调工人主体性差
异在“形塑”阶级意识中的作用，同时也并未否认外在因素的影响，这些“斗
争策略”也会因为外在条件的作用而瓦解或重建。（任焰，潘毅，2006） 
无论是党史框架还是“新劳工史”框架，研究者都普遍认为，中国工人阶
级同世界其他国家的工人阶级一样，是从“自在阶级”向“自为阶级”转变的。
（沈以行，姜沛南，郑庆生，1991） 
1.2.2 关于中国工人阶级意识与知识分子关系的研究 
                                                        
∗ 注：20 世纪 80 年代，西方学术界流行“新劳工史研究”理论，强调分析劳工的主体性和自我认同,强
调劳工阶级的经验以及不同性别、年龄、种族以及技术分化下的劳工主体性。 
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工人阶级有其从“自在阶级”向“自为阶级”演变的过程，最早是由马克
思发现的。马克思在《哲学底贫困》一书中对“自在阶级”（class in itself）
和“自为阶级”（class for itself）作了区分：自在阶级仅仅是指地位上的
集群；而自为阶级要求阶级成员在主观上明确自己所处的阶级关系，并清楚自
己作为阶级成员的角色感——马克思将其归结为阶级意识。（马克思,1950） 
根据这一论述逻辑，工人阶级的最终形成，有赖于自在阶级转化为自为阶
级，而阶级意识则是这一转变的中介。（刘建洲，2008）因此，马克思主义政
党的主要任务是唤醒工人阶级的阶级意识。列宁就认为工人群众单靠自己的力
量，只能获得工联意识，不可能“创造出独立的思想体系”，也不可能在斗争
中获得社会主义的阶级意识。因此，他强调“只能从外面灌输进去”。为了让
工人能形成自己的思想体系，必须尽量设法提高工人的觉悟水平，而不是任其
自发的发展，因为工人运动自发的发展会使其“受资产阶级思想体系的支配”。
在列宁的例证中，这种“思想奴役”是通过让工人“被限于”他们的报刊读物
中。因此，他强调对工人进行科学理论的灌输，提高他们的思想觉悟，通过言
论来进行政治鼓动。（列宁，1965） 
在考察中国工人阶级的形成过程时，传统的论述大都认为，五四之前的中
国产业工人基本处于自发形成阶段。这一时期工人进行的斗争大都缺乏行动的
自觉性，没有明确的抗争意识，属于自发性的经济斗争。（刘明逵，2002；邓
中夏，1949；王建初、孙茂生，1987 等）五四运动后，中国工人阶级开始表现
出新的觉醒。但是中国工人阶级真正完成由自在阶级向自为阶级转变，是在1921
年中国共产党成立之后的事。（王建初 孙茂生，1987；刘明逵，2006；沈以行 
姜沛南 郑庆声，1991 等） 
那么，中国工人阶级是如何由自在阶级转化为自为阶级？李星等人提出了
工人阶级由自在阶级向自为阶级转变的三个条件，其中，“一批革命知识分子
的出现以及和工人运动的相结合”这一外因作用是“不可缺少的触媒剂”（李
星 赵亲 黄杜，1961）同样看重知识分子与工人的结合，何长风则将它视为工
人阶级由自在阶级转变为自为阶级这一过程的内因，而不是外因。（何长凤，
1961） 
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从强调知识分子的决定性作用出发，项立领进一步认为向工人阶级的灌输
任务必须由党来执行，政党组织是工人运动由自发转为自觉的最基本的条件。
由于五四时期的工人阶级并没有建立党的组织，没有意识到要“完成社会主义
革命”，因此，这个时期的工人仍处于完全自发阶段。中国共产党的成立，改
变了这一现状。（项立领，1961） 
裴宜理虽然强调工人阶级的主体性，但也没有完全否定中共对于工人阶级
意识的促进作用。以 1922 年的安源罢工为例，她认为如果没有来自像毛泽东、
李立三、刘少奇等知识分子的引导，安源罢工“几乎肯定不会发生——更遑论
获得那样辉煌的胜利”。（于建嵘，2012） 
于建嵘也注意到知识分子对工人阶级的“灌输”过程。他认为中国工人阶
级的阶级意识在一开始便受到“外来的影响”，这种影响包括共产主义信仰者
对工人阶级进行马列主义信仰灌输，比如，工人是“革命的主力军”、是“领
导阶级”等思想，这些意识形态化的东西影响了工人“对于本阶级利益的认知
和阶级使命的理解”，所以中国工人与西方工人不同，一开始他们并没有产生
阶级意识。（于建嵘，2011） 
在众多关于西方工人阶级形成过程研究中，汤普森著作的影响是决定性的。
汤普森通过考察发现，英国工人阶级并不存在由“自发阶级”向“自为阶级”
的转变过程，因为工人阶级是在自身的阶级经历中逐渐形成的，而阶级意识也
是阶级成员的斗争经历在文化层面的表述。他强调阶级意识的形成是一个内在
自主的过程，无阶级意识的阶级是不存在的。不过汤普森也没有完全否认客观
因素的外在影响。工人阶级在外在因素客观作用下主观地形成自己的意识的—
—“工人阶级被别人形成，同时也是在形成自己。”在汤普森的叙述里，这种
客观因素更多的是倾向于工业革命带来的政治、经济环境，而不是国内学者所
提及的党派的引导。(E.P.汤普森,2013) 
1.2.3 关于《劳动界》的研究 
作为中国共产党第一份工人刊物，学术界对《劳动界》的研究除了作综述
性介绍（姜智明，2011）及其相关人物研究之外（陈振新，2010），重点在于
分析《劳动界》的传播内容。（杨宏雨 吴昀潇，2013）有学者将《劳动界》的
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